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. VISTO, la solicitud de auspicio presentada por cl Rector de la*
UNIVERSIDAD DEL  SALVADOR,  a favor del SIMPOSIO
INTERNACIONAL “EL EURO Y EL DÓLAR: CONVERGENCIA 0
COMPETENCIA”, a realizarse cn cl AUDITORIO SAN IGNACIO DE
LOYOLA de la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, cn la CAPITAL
FEDERAL, entre los días 18 y 20 de mayo de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el SIMPOSIO INTERNACIONAL se realiza en el marco de
la Reunión Anual de la RED DE UNIVERSIDADES
LATINOAMERICANAS Y EUROPEAS (RULE).
Que el Encuentro forma parte dc las actividades preparatorias de
la REUNION MUNDIAL DE RECTORESque tendrá lugar cn &OMA,
REPUBLICA ITALIANA, con el auspicio del ESTADO del VATICANO.
Que cn cl SIMPOSIO INTERNACIONAL participarán
autoridades universitarias y ccpcrtos de reconocido prestigio, quicncs
contribuirán al desarrollo dc la cooperación y cl intercambio acadhnico
.
internacional.
Que cs política de cstc Ministerio favorcccr cl desarrollo dc
actividades académicas y culturales que realicen Instituciones Universitarias.
Que la presente medida se dicta en uso de la  atribuciones_.




LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1’ .- Auspiciar cl SIMPOSIO INTERNACIONAL “EL EURO Y
EL DOLAR: CONVERGENCIA 0 COMPETENCIA”, organizado por la
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, a realizarse en cl AUDITORIO SAN
IGNACIO DE LOYOLA de la UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, en la
CAPITAL FEDERAL, entre los días 1  y 20 dc mayo de 199s.
ARTICULO 2O.- Solicitar a sus organizadores que remitan la documcntacibn
que SC produzca a la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita cn
PIZZURNO 935, CAPITAL FEDEML.
ARTICULO 3O.- Regístrcsc, comuníquese y archívese.
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